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Introducció 
Les comunicacions electróniques com a tema genéric i de mane-
ra més específica, Internet, estan generant una bibliografia quantitati-
vament fora mida. La producció editorial, en forma de paper, lIibres, 
revistes, etc. creix dia rere dia, de manera que s'ha convertit en el 
tema estrella deis dos darrers anys. Qualsevol revista de tematica 
general ha d'incloure un article que parli d'lnternet. Els diaris tracten 
alguna cosa relacionada amb Internet, practicament dos o tres cops 
per setmana. Sembla com si ara, de cop, tothom hagués de parlar i 
escriure sobre Internet. 
En el nostre cas, i en els límits d'aquest treball, ens hem plante-
jat una guia de lectura que no pot pretendre ésser exhaustiva ni tam-
poc fa falta, donat que moltes obres consultades repeteixen el 
contingut d'altres. 
El que farem, dones, sera un llistat de les obres que, al nostre 
entendre, poden constituir una petita selecció de les més rellevants. 
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